



Discovery of Microvelia japonica Esaki et Miyamoto (Hemiptera: Veliidae) 
in Kyoto and Shiga Prefectures, with notes on its habitats
Rinshiro MASUDA* and Shiro NAKAO*
Synopsis: Microvelia japonica Esaki et Miyamoto was recorded from Kyoto city in Kyoto Pre-
fecture and Otsu city in Shiga Prefecture, western Honshu, Japan. We describe a brief note on its 
habitats.
 (Received September 30, 2011)
要　旨：京都府京都市と滋賀県大津市において，これまで両府県で未記録であったチャイロケシカ
タビロアメンボを発見した。その生息環境について報告する。
（2011 年 9 月 30 日受理）
* 京都府立大学大学院生命環境科学研究科応用昆虫学研究室




　チャイロケシカタビロアメンボ Microvelia japonica 
Esaki et Miyamoto は ケ シ カ タ ビ ロ ア メ ン ボ 亜 科 
Microveliinae（カタビロアメンボ科 Veliidae）の体長










京都府：京都市左京区の 3 地点で成虫を確認した（図 1）。
岩尾谷川と高谷川はともに高野川の支流である。
採集地 1：京都市左京区大原小出石町　岩尾谷川
採集日（個体数）：4. Ⅵ . 2009（無翅型雌成虫 2 個体，
無翅型雄成虫 4 個体），4. Ⅵ . 2010（無翅型雌成虫 1 個体，






付近の水面上でナガレカタビロアメンボ Pseudovelia t. 




採集日（個体数）：26. Ⅸ . 2011（無翅型雌成虫 1 個体，





採集日（個体数）：23. Ⅴ . 2011.（無翅型雌成虫 1 個体，
無翅型雄成虫 2 個体）
30 第63号京都府立大学学術報告「生命環境学」
図 1.   チャイロケシカタビロアメンボの雌雄成虫（左：無翅型雌，京都市左京区鞍馬貴船町産．
　　　右：無翅型雄，京都市左京区大原小出石町産）．スケール：0.5 mm．
図 2.   岩尾谷川における生息環境（左：岩尾谷川，右：生息場所の緩流部．京都市左京区大原小出石町，
　　　2011 年 9 月 26 日撮影）
図 3.   高谷川における生息環境（左：高谷川の一次支流，右：生息場所の水たまり．京都市左京区大原小出石町，
2011 年 9 月 26 日撮影）
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　貴船川の一次支流（低水路の幅：約 50 cm，水深：約






採取日（個体数）：16. Ⅶ . 2011.（無翅型雄成虫 2 個体，
5 齢幼虫 9 個体，4 齢幼虫 6 個体，3 齢幼虫 2 個体，2 齢
幼虫 3 個体，1 齢幼虫 2 個体）
　本種を確認した地点は真野川の一次支流（低水路の


















図 4.   貴船川における生息環境（左：貴船川の一次支流，右：生息場所の水たまり．京都市左京区鞍馬貴船町，
　　　2011 年 5 月 23 日撮影）
図 5.   大津市における生息環境（左：生息場所横の林道，右：生息場所の水路．伊香立生津町，
　　　2011 年 7 月 16 日撮影）
